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высокодисперсные карбидные частицы ( мкм 1d
k
 ), равномерно 
распределённые в мартенситной матрице. Это свидетельствует о 
частичном самоотпуске мартенсита [4]. 
В качестве примера в таблице 1 приведены данные о 
повышении твёрдости образцов из стали Х12М (ГОСТ 5950-2000) и 
стали У10 (ГОСТ 1435-99) в исходном состоянии, после объёмной 
закалки и после поверхностно-плазменного упрочнения. 
Таблица 1 Определение твёрдости упрочнённых образцов 
Мар
ка 
стал
и 
Режим объёмной 
закалки 
Режим 
плазменной 
обработки 
Твёрдость HV 
з
t , 
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Охлажда
ющая 
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У10 800 масло 
40
0 
7,0 
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220 
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755 
 
865-885 
Х12
М 
105
0 
масло 
40
0 
8,3 
250-
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730-
750 
 
850-865 
 
 
Метод газоплазменной закалки позволяет увеличить твёрдость 
поверхности в 2,5 раза на глубину до 1,5 мм и в 2 раза снизить 
шероховатость поверхности. Всё это, несомненно, позволяет 
обеспечить высокие эксплуатационные и технологические свойства 
штамповой оснастки, изготовленной из стали, т.е. повысить качество 
её рабочих поверхностей и увеличить их износостойкость. 
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 Для повышения сейсмичности зданий и сооружений можно 
применить ряд приемов, общих для широкого класса конструкций. 
Так, для жилых домов одно и двухэтажных, а также невысоких 
промышленных сооружений достаточной мерой антисейсмической 
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защиты может быть применение облегчённых материалов типа 
газобетона и пенобетона. 
 Если при этом удельная прочность облегченного материала будет 
выше, чем у материалов более тяжелых, то данной мерой в 
большинстве случаев можно ограничиться. 
 Вторым приемом может быть увеличение прочности защищаемого 
объекта за счет его конструкции (формы сечения, устройства несущих 
стен, характера соединения элементов). Особо важно отметить, что 
повышения прочности должно быть достигнуто без увеличения его 
массы и жесткости.  
 При разрушении массивов с выделением большой энергии не 
исключается и необходимость амортизации возникающих при 
сейсмических воздействиях нагрузок. 
 В ряде работ отмечалось, что сейсмическое воздействие на объект 
есть воздействие ускорением, при котором генерируется динамическая 
сила горизонтального направления. Продолжительность каждого 
единичного (однонаправленного) воздействия зависит от амплитуды и 
частоты колебаний земной коры. При разработке точечных 
антисейсмических устройств нужно учитывать особенности процесса 
генерирования паразитных нагрузок. 
     Энергия упругой деформации, выделяемая при землетрясениях 
практически неуправляема и неконтролируема, поэтому никакими 
устройствами нельзя повлиять на амплитуду и частоту колебаний 
земной поверхности. Поскольку все здания и сооружения связаны с 
земной поверхностью, то в них также наблюдается колебания с 
аналогичными параметрами. Эти параметры зависят от жесткости 
связи между поверхностью грунта и зданием. 
     Если связь между ними будет более податливой, то уменьшится 
амплитуда колебаний, а, следовательно, и ускорения зданий и 
генерируемые силы.  
      В пределе возможен случай (чисто теоретический), когда при 
колеблющемся грунте здание остается неподвижным. 
     В реальных условиях связь между зданием и грунтом должна 
быть выполнена при помощи амортизаторов горизонтальных сил, 
обладающих:  
1)достаточной величиной сцепления λ, сравнимой с амплитудой 
колебаний почвы; 
2) при этой осадке сила, действующая в горизонтальном 
направлении, должна быть меньше разрушающей; 
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3) упругая составляющая этой силы должна обеспечить λ = 0 после 
прекращения сейсмического толчка, то есть возврат здания в исходное 
положение по отношению к грунту. 
     Такой амортизатор должны содержать в себе два типа элементов - 
а) энергоаккумулятор  и б) демпфер. 
      Эффективное антисейсмическое устройство должно быть также 
экономически обоснованным, то есть быть простым, дешевым, 
долго(несколько лет) сохранять неизменными свои основные 
параметры. 
       В настоящее время модели подобных устройств испытываются в 
лаборатории «Сопротивление материалов» ГВУЗ «ПГТУ». 
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         Требования, предъявляемые в настоящее время при создании 
высоконагруженных крупногабаритных машин (как подъемно-
транспортного, так и горно-рудного назначения), а именно: предельно 
низкая металлоемкость, высокая степень технологичности при 
изготовлении, надежность и сохранение всех эксплуатационных 
характеристик на протяжении всего срока эксплуатации, а так же 
выполнение проектных работ в максимально короткие сроки, путем 
сведения к минимуму стадии последовательного совершенствования 
конструкции по результатам расчетов, создает все предпосылки для 
совершенствования существующих и создания новых, специальных 
расчетных методик, которые максимально упростят и оптимизируют 
выполнение всех поставленных задач.  
        Металлические конструкции являются наиболее металлоемкой 
частью любого кранового оборудования. Поэтому одной из основных 
задач при проектировании кранов является обеспечение 
работоспособности металлоконструкций в течение всего срока службы 
крана.  
       Как показывает практика эксплуатации кранов, наибольшую 
опасность представляет собой усталостное повреждение, которое 
выражается в образовании трещин под воздействием циклических 
нагрузок, являющихся характерными для кранов, работающих в 
тяжелом режиме. Образование усталостных трещин происходит в 
